



DE AVISOS ~ INTERESES MORALES Y MATERIALES 
Año IV ~ 
REDACCIÓN Y ADMINISTItACTÓN: 
Argen8ola,49 Barbastro, 19 ~e Agosto de 1899, 
~ Toda la .correspondencia le dirigirá' nom- ~ 
I 
bre .Ifll Dlred.or. N ' 4(] 
= um.l U 
No 8e dl!vu81ven los originale .... PRECID lE SUISCRIPCIÓM: 1 '5D ,tu, trillllltr • 
• 
AL PUE'BLO ! al y~eblo proporcionaron las O"denes y n? fa!t~n entre ello,s quieneR, ele~a~do I tos, las virtndes propias de la indoma-i AltbJares. el eJerCICIO de la candad á su maxlma ', ble raza española; ellos, con la aYllda I Aparecen más tarde las Ordenes potencia, se entregan, bustosos, á todas de Dios, ant.e torio, y con su esfuel~zo \" 
1
, .Mendicantes. los Francisr.anos y ¡laS penalidades, privaciones, sufrimien- : heroismo, salvarán á esta nadón á I~ 
IV lJ~minicos, los Hijos de .Francisco . de t,o~ y pe,ligros de l~ ~sclavitud con el I que matand? está el sistema liberal-
Má.s tarde nuevas necesidades de di- ' ASIS y de nl1~stro co~~atnota, pomll1- I umco o~Jeto de sust.JtUlr en tan dol~ro- ¡ parlamentarIO. 
ver~a índole hicieron que la Providencia I g? de Guzman;.la II!lslón que a l1{'ounr , sa serVidumbre al hombre más humIlde 1 No, no puede desaparecer una nación 
suscit.ase nuevos Institutos religiosos ¡ vienen es, pl'oYlden~la,1 como la d.:: lo!; I y oscuro, 1 sobre la cual brilla con límpidos dest e-
enealllinados á. satisfacerlas cumplida- ~ otros Inst.Jtu~o.s rehglOsos, sus hel:ma- I y eso, s~', 9ue es amo,r puro, acen- ¡ 110s el sol regeuerador del catolicil'mo. 
memPo. ; n?s; ! esa ~lISI~n par~ce ser. ,en pl'lluer d~ado, noblhslmo y ht:1ÓICO á la huma- I que ha ~~sempeñ~~o en la historia im-
Había n~cesidad, y necesidad impe- ! tern~IIl?,el Impl:ll~lIr VlgOl'oSO Impulso al mdad y al pueblo, ! portantI~lmas ml~lones providenciales, 
riosa, de establece)' asociacione8 cuyos • mO~I!Dlento rehglOso de la, época harto • I que ha Sido entuslast~ defensora de los 
inrli \'iduos, mitad religiosos y mitad gue- rleblhtado p~r el enervamiento de la fe .. . . .. .. _ .. - ... . ... _ .. . . ... '. '.' .. -.. I derechos y prerrogatIvas de la Iglesia, 
rreros, representasen y encarnaran la y la corrupcl~n de costumbr~s,' No estamos conformes 1 d~beladora de todo error y toda hne-
unión, el concierto y la alianza. del mo- , Pel'? ademas tr~en otra '!llslón, la d~ ! 1 gla, lllante! fecundo de grandes santolS y 
nacato y de la milicia; eso demandaba ¡lIlfuudlr donde qUlel'~, e~. cl1ld,ades }' ~~ I 1 ~e ,es,clareCldos fundadores de Ol'de,nes 
el estado de Europa en el ~iglo XII y si- i pueblo~, en todo~ I,o~ paises J en tO,d.as I Durante la permanencia en San Se- I 1~.I,~gI08as y 9ue cuen~a en su, se~o a la 
gUÍt'ntes; eso exigían el curso y marcha I l~s la~lt~ldes el el!'pmtu de,la demo(.~ a- i bastián del Sr. León y Castillo, Emba- 1 gJ ~n, Comun,lón catóhca. monarqUlc~, al 
de ioi'l acontecimientos en atIUel en ton- 1 c!a ~f1~t~ana, que e~!a úUlca d~mocJ a - ¡ jador de España en Francia, hizo este t pa~ tIdo ca~hsta, heredero ~e las vll"t ll-
~es, la ne~esidad de atajar el paso ~ la I cla ~el da(l~ra y ,h¡glhma, Y la mfllJ,(lt, ~ i diplomático algunas manifestaciones al i d~s Y, c.uahdades ~ar~cterfst.Jcas de nu.es-
mfiel mOl'lsma, que tan audaz como Ilu- Y,la propagan con la palabra y con U conesponsal <lel Heraldo de Madrid' tia I~Z~. deposlt~I,1O y guar~ador d~ 
sa, IJretendía avasallar uuest ro Conti- ejemplo. 1 ' ',en dicha ciudad y que este peri6dico las cl'lstl~nas t.rad.IClones patnas, que, 
nent.e y la not.oria conveniencia de crear Como e,l p~eb,o, 10,s ,mlemb,ros de (J¡ . trasladó á sus columnas. c?,mo decla muy bien há poco,s días ,6l 
t-ntilta.des que tomáran á su cargo la hi- chas asoClaclOne srehglOsas vlst.en tO!'íta I Para poner las cosas en, su verdadero SWl~ Futuro, sU,stenta y qUIere la Ill-
dalga y cabal1eresca misión de dt.'fender y, groserament,e y frugalmente comell ~' I lugar no podemos relevarnos de decir al- tegndad de doctrma católIca ~ll to?a 
al flébil contra el fuerte, al oprimido vIven en la mas a,bsoluta pobreza, de l~- 1 go de tales gravísimas manifestaciones su pure~a y que desde .que el hberahs-
cont.ra, el opresor;' que constituy,en los mo~na pue(le ~eClrse; y_en sus Comtl- I á las que presta no poca autoridad el mo, d,omma ha promovIdo tres gllerni.;::; 
eleva,d,os y nobi~í~imos .fines á que res- ¡ tnclOnes y ~apltlllos. ,senaladament.? NI ! cal'go que desempeña el referido hombre I reh~lOsas, verdaderas cruzadas del SI-
ponolO la creaclOn de las Ordenes Mi· ¡ 10 tocante a la elecClon y nombl'amJ('uto 1 núblir.o. , glo XIX. 
litares, 1 de cargos presid~ un es~íritu esencial- :'1 Dijo el señor Representante de Espa-! No, no puede desap.arecer u~a nación 
P:, I'a enumerar los inmensos benefi- · I me~te de~ocrát,lCo, el mls~o porque se ~ ña en París que es de tristísimo .ef~cto ¡ e~l ~~y~ sue!o de varIada calIdad y !le .". " 
cios de tOllo género prestados á la hu· : gllla.n para ~'egn' sus concejos y sus al- ¡ ver cómo cunde y se generaliza! no so- · 1 "dl~t:1Dt.~ chm~s pnp.d~n obtener¡;;e les 
manillad por las Ordenes Militares ne- ; caldt·s las CIUdades y los pueblos para 1 lamente entre nosotros sino también en I productos agl'lcolas mas apet.ecibles y 
cesil :triase un Iibl'o; razón por la cual : asemejars~ así más y más al pue~lo ~(:n ¡ el extranjero, la idea de nuestra hnpo- l' buscados; por cUJa superficie ~erpen­
habremos de ceñirnos á apuntar los más : el que estan en cont.~lIua COmUDlCa(~IOn I tencia, de nuestra falta de alientos y de I te~ll caudolosos ríos, cuyas aguas po-
not n l,les y salientes. I Y, contact.o, -: sí ~a~' entre ,los Fra.~- I energi~s, para sacudir el marasmo en ¡ dl'lan I'e~a)', ~uch~ de nuestro ext.f.:~lSO 
Los caballeros de las expresadas Or- : Clscanos y los ~omm!cos sabIOS de llll- que VIVimos y para reponernos de la : secano, SI ~I canahzasen acertadamente 
dene~ además de los tres votos monaca- ! mer ,ord~n que lfr~dJan los fulg?res de I tremenda catástrofe que padecemos, Y ¡ ! prop,orclO.nar motor económico á la. 
les hacían el de defender la fe crist.iana 1 su CienCIa en las mas afamadas catedras I en fuerza de oir est.o, añadió el señor mdust.na, SI se aprovechara la fl1erziA. 
contra los infieles; y á la sombra de di- ¡ del,lDundo, 110 se d~sdeñan esos mismos ¡ León y Castillo, acabarán por creerlo que desarrollan por los grandes desni-
chos Institutos fOl'lDáronse las Cruza- ¡ sa,blOs ! eloel~~ntíslmos or:adores, e~ ex- ! hasta aquel10s que, al .vernos caer, con- veles de sus cauces; en cu~as ~intor,e~­
das. ¡Las Cruzadas .. ,! ¿Quién puede ¡ plicar a los milos ~a doctrm~ ,cJ'lstlana, i servaron la f~ en nuestra energía para CRS costas ree?rtó la ProvIdenCia poetl-
calcular la importancia y alcance de los ' Entre los Institutos rehglO~os hay ¡ levant.arnos de nuevo. ¡ cas rías, amplIos y seguros puertos; en 
servicios qne prestaron á la causa de la ¡ uno que lleva .un, sello peculiar de gran-! ¿Y cuál es la causa de que así, tan' cuyo sub~uelo yacen, ignorados tesoros 
humanidad y de la civilización? ! deza y d~ sugestiva hermosura E,s aquél ¡ depresivamente, se nos juzgue en el ex- que un dla lmedell lDundar todo~ los 
Las Cruzadas afirmaron la indepen- , cuyo,s, mlt'mbro~ se consagran a la r~- : tranjero á nosotros que fuimos ]os do- merca:dos con los pro,ductos de ]a I'Iljue-
dencia de Europa, estrecharon más y I denelOn de cautIvos, la o~den escla~ecl- I minadores del mundo, ó pOI' 10 menos za mmera 9ue contIenen; y en CllJ('S 
más los vínculos de fl'atel'llidad ent re I da de la ~ferced, de ~f1g~n genUlna-, I los árbitros de sus destinos? pn~blos ha~lta. una raza vigoro~a, so· 
las diversas naciones que la forman, di-\ mente, nacIOnal. que VIIlO a sec~mdar a! Pues es que en el extranjero parajuz . brla, tl'~b~Jadora y. honrada con todas 
fundit~ron por doquiera los sentimientos mr.ravllIa los generosos Y, herólCos es·· I gal'nos de tan desfavorable manera s~ l~s condiCIones y vll't~ldes para COll"er-
de dignidad é hidalguía, mejoraron con-, fuer~os hechos en tal sentido, en la re- ! confllnrle lastimosamente á la vel'dadera tIr en un edén el patno suelo. 
siderable. mente la sit.uaeión de los sier· denclón de e~c~avo,s, por su herma.na la I España I~on el malhadado r'?'gimen que la Plleb~os que cuentan con e,lem~ntos 
vos ,r \'as~llos, poblaron de barcos los Orden de Tl'lDltanos. I d~5-gobi('rna, con ,los apocados, pusilá- ' ~~? val,l?so~ no ~u~den sucumbIr, SI con 
mari:'l', mmaron en su base el opresor! Por efecto de las constantes luchas mmes y desacreditados hombr~s de ese 1t:!~oIUClOn) elHHgla se apartau y pros-
feudalismo y abrieron anchos horizontes con la morisma apoderada aun de por- régimen y con los amarguísimos frutos cl'lben a,quello que les conduce á segura 
á la inrlustria y al comercio poniendo en ción importantísima de nuest.ra Penín- por el mismo producidos en una labor y oproblOsa muer~e. 
comnnicación á pueblos de distintos con· suia y dominadora de todas las costas de 70 años destructora de la inteO'ridad !'or eso 10 que Importa es raer de Es-
tinentes para que así pudieran cambiar afJ'icanas, eran muchos los europeos que, nacional, de nuestras glorias y g;ande. pana el ~alhadado sistemaliberal-I.ar . 
sus respectivas producciones y manu- ora pOI' los riesgos y peligros de la gue- zas, <le nuestros envidiables prestigios y lamentarlO, ge!lerallor ~e nuestra l'lIil ll1. 
fact.uras. , . rra, ora por su caracter emprendedor y de nuestros recursos y riquezas natura- moral y matel'la~. El dla ~enturoso P.ll 
lTn,o de los !Dp.n~l(?n~dos InstItutos re- ave~tyrero, ora, ~Ol' los azares de las ex- les y desnaturalizadora ad(lmás de las qU~,eso suceda maugura~ase, para ~~­
for~o, en sentido mas Ju~to y l:azonable pedlClOnes, mantImas, Ó por otras cau- cualidades distintivas de nuest.ra raza y pana una era de reconstlt~clOn 11:1 (:10-
• el reglmen fe~ldal, ,p~es SI es C1el'~~ que sas y motiVOS, caían en poder de los de las virtudes cívico-religiosas de nues- , n!ll ,Y, por ende, de,prospendad y flol'e-
respetó al pr~mogemto en la pOSeS!OD del moros que lo~ ,sometían á dura esclavi- tro pueblo. I CimIento ~e todo g,ellero. , . 
feudo, tamblén,lo ,~s que creó, ~r cada tl1~; ,Y el esplr~tu f~cundo de,l~ c~ridad Esas, y no otr!ls, son las causas del .. ~e, a?1 ~or que con las peslDwt~;g 
,uno de los demas hiJOS una pO~lClUn en Cl'lstlana ,SUSCitÓ a los Tnmtanos y erróneo y depreSIvo concepto en que se ,!:1 eClaclOne~.., de ,que se ha hecho eC f\ c: 
armonía con su rango y, alcur~la; y o~ro ~~el'c~narlOs para, lograr 10 9ue no po· I nos tiene fuera de España, Pero hay que ~l, León y CastIllo no estamos COJlfUi'· 
de ellos, el rle los H.0,sptlalarws, aSlg- dlan ~as ~eclamaclOnes r gestIOnes ,de las i rectificar e~e concept.o; hay que rlesva.- mes en manera alguna. 
nóse,la lfcnel'os~ !D1SI0n de acog~r Y ob- qancI1lel'las eUl:o~eas; a saber: la hbera- necer ese el'l'or; hay que demo~trar que 
seqUlar a los, vIajeros y peregrlDos de I CIÓ n ~e los cl'I~tlanos q,lle gemían en 1 España es co~a. bien distinta del régi- - -- . _._- . . 
todas las naCIones. . oproblOsa J: t,erl'l~le servldllmbr~, ! men que la aniquila. y destruye y de los Protest!l del Rdo Clero de Tortc r'.l Por otra p~rte, el Cab~l1ero de, las Y los Trl~ltarlOs y l\'~ercenal'los ¡oh i hombres que le sirven y aplican, estetas ¡Q U U • J U ~'J~ 
Ordenes Mthtare~ constltuíase, slem- ejempl? ~ubhme de la, mas heróica cari-, y afeminados. . -- • 
pre allí dond~ ,hu~l~se un agravIO que d~ri C1:lst,lana!, ~e rledlCan, con abnega- No; ni tales hombres ni semejante ré- Copiamos á continuación con murllO 
vengar, una, m~nshcla que reparar, una cJón S1l1 Igual, a la obra hllmanit.aria de g'imen constituJell la verrladel'a España, gusto la ~nérgica protesta de adhesió!l 
honra que v~ndlcar, U? yu,go opresor que sacar de las mazmnlTas musulmanas á l' sino la Españv. por los mismos rebajada , á su Ilmo. Prel;,do que acaba de )lae(T 
romper, un mocente a qUien amparar y los que en ellas se hallaban sumidos y atrofiada y envHecida. Para regenerarla el clero de la Diócesis de Tortosa po)' la. 
una causa noble que defen~er: sugetos á espantosos tormentos; y para I J reconstituirla hay que plantear un ré- actitud valerosa y nobilísima en que se 
He ah~ someramente 1I1dlc~dos los que su~ ~8fuerzos fuesen eficaces, ellos, gimen diametralmente opuesto al que ha colocado dicho Sr. Obispo con ora .. 
gl'a~ld,e~ bl~nes qu~ á. la hllmaDldad Y á los "ehglOs08, allegan r~cursos, cerce-I' padecemos y que buscar a hombres, im- sión de los vanrlálicos hechos perpetl'n-
la, CIVlhz~cl,ón y s1l1g~ll~l'mente á los hu. Ilan ~ veces lo ~ue nec~sltan para vivir placables enemigos de ~se régimen, y en dos en Castellón de la Plana pOI' las f' CC-
mIldes, deblles y oprImIdos y, por ende, al objeto de dedicarlo a t.an nobles fines quienes residen las energías, los alien- tas y sus am:paradores y prot.ectores. 
. I 







cllmo . y Rdmo. Sr.: 
El Clero todo de esta. Fi rleHsima y 
Ejemplar Ciudad de Tortosa , i Ilsiguien-
do sus gloriosas tradicionei de lealtad y 
adhesión á sus Venerables Pa~tores y de 
amor á la santa causa de la Iglesia, no 
puede menos de unirse á las protestas 
formuladas por V. S . Ilma. y Rdma. lJ0r 
los sacrilegios dfl Castellón de la Plana 
oontra el Sagrado Corazón d9 Jesús. 
No espera este Clero que el Gobierno 
ue la N ación dé la satisfacción debida á. 
la Religión ultrajada. El desprecio con 
que suelen ser tratadas las personas y las 
cosas que á la Religión miran por gobier-
110S que, diciéndose católicos, han de ' 
atender para vi vir en el poder á las exi-
gencias de las sectas que sostienen el ac-
t'lal régimen, no permitirá, sin duda, 
que en las esferas oficiales se encuentren 
medios eficaces pitora el uso libérrimo de 
los derechos católicos . 
Ante el desamparo en que los poderes 
públicos dejan a. la Iglesia, no hay otro 
recurso que la uuióu íntima. entre los fie-
les y los Pastores para organizar la. de-
fensa. de los sacra.tísimos derechos de 
Nuestro Señor Jesucristo sobre el ca.tóli-
co pueblo espa.ñol en todos los terreuos y 
p onernos en condiciones d@ repeler la 
fuerza con la. fuerza. 
Al ponerse de nuevo Elate pueblo á las 
órdenes de V. S. Ilma. y Rdma. para. se-
cundarle en cuanto crea. con veniente al 
predicho objeto, cree COIl el a.uxilio de la 
divina. gra.cia. que no ha de faltarle a.lien· 
tos ha.sta. para. el ma.rtirio; y se funda. en 
la gloriosísima historia. y heróicos ejem-
plos de sus a.ntepasados. 
Protesta con toda indignación y ener-
gía de la complicidad de las a.utoridades 
ci viles de Castellr)n, del desamparo eu 
que el Gobierno de la Nación ha dejado 
á V. S. Ilma. y Rdma. de la continuación 
en sus cargos del Alcalde y Gobernador 
Civil de Ca~tellóu, cuyas imprevisiones, 
debilidades y sobre todo cuyo liberalismo 
ni han evitado un dia de luto, ni han de-
fendido los derechos garautidos por la 
Constitiu'Jión del E :itado, ni inspiran ya 
confianza alguna á los católicos de la pro-
vincia y 8í mucho recelo de que la im-
piedad tendrá carta blanca mientras 
subsistan. 
y protesta.n, porque se deben á los ca-
tólicos la satisfacción y reparación del 
ultraje con el relevo de autoridades evi-
dentemente incapa.citadas de seguir go-
I bernando déspués del fracaso y ~el des-
prestigio que la.s acompañan. 
Sirva esta protesta del Clero de Torto-
sa de leniti vo á las amargll ras que expe-
rimenta V. S. Ilma. y Rdm&.. en tan 
tristes, aunqae no imprevistas oircuns-
tancias, dada la tolerancia que para con 
todos los elementos revolucionarios tiene 
un Gobierno que irrisoriamente se llama 
regenerador y católico ent.re católicos. 
Tortosa. 8 de Agosto de 1889. 
B. R. el P. A. de V. S. Ilma. y Re-
verendísima. 
Por el Excmo. Cabildo Catedral: 
Jaime Cararach é Ibo1"'a, Maestrescue-
la, Presidente accidental, Rafael Garda, 
Magistral, Secret,ario Capitular. 
Por los Rdos. Beneficiados de la Sant.a 
Iglesia catedral: 
Juan Gui merá Sabater, Ft'ancisco Asen-
sio Aragonés 
Juan' Delsol's, Cura Párroco. Juan Bau-
tista Descar1'ega, Cura Párroco. Manuel 
Gómez, Cura Párroco. José Sol y Fahre-
gat, Cura Ecónomo. 
(Siguen las firmas de todo el Clel'o de 
la ciudad. ) 
DECLARACIONES 
r:"o Están á la orden del día 1&8 que hacen 
Z",-T los primates de la. polít.ica libera1.1 ge-
neral Martínez Campos anunció para 
dentro de poco la salida del ministerio 
de los Sres. Polavieja, Darán y Bas y de 
a.lgún otro ministro; y 9S de pl' .~sumir 
que, cuando el general de las cn ¡'azona-
das lo dice, así sucederá. 
Las manifesta.ciones hechas por el mar-
qués de Tenerife declarando que tiene su 
política y que no d~clarará cuál e!! hasta 
el momento oportuno y afiadiendo que él 
estará con quien sal ve la unidad de la 
r .~( '. patria aunque sea un Monarca absoluto, esas manifestaciones, porTelevadoT perso-
naje militar y por la ocasión en que las 
hizo, revisten realmente extra.ordinaria 
import,aucia. y por eso han alcanzado la 
<ti 1í:i. resonancia que todo el mundo sa-
También entraña suma gravedad la 
6) ,terminaute y categórica afirmación del 
J Sr.lidal respecto tÍ que ninguno de 108 
hombres de la política militante, ó SEla 
de la política dinástica, llamémosle así, 
LA CRUZ DE SOBRARBE 
tiene talla ni capacidad para llevar á ca- . 
bo la obra d. la regeneración patria. co-, 
mo es uno d .. los más conspicuos perso-
najes, sostenedore!! de la dinastía reinan-
te, y, pot añadidura, el presidente del 
Oongreso de diputados quien tal afirma-
oión hace, preciso es reconocer que.l 
t.e~timonio ese resulta irrecuRable de to-
do punto . 
admira.blemente el vigor de la 1ñüir't& y 
del espíritu. S. ocupa mucho en estos 
mom en tos el e algunos importantes docu-
mentos que está preparando y que verán 
la luz muy en breve .. 
Mucho se ocupa. también Su Santidad 
de los preparati vos para la celebración 
del Afio Santo, y entretanto ha dispues-
to ejercicios eSl'irituales para el clero de 
R oma en una carta cJirigida al señor Car-
denal P arochi, su vica.rio general. Las 
Asociaciones católicas romanas se prepa-
ran tatn bién, por in vitación del Papa, 
para el Año Santo, y hasta ahora han 
dispuesto y están celebrando numerosas 
peregrinani ones á los más cp. lebres san-
tuarios de It.alia y del extral:jp\'lI. Parece 
que será verdaderamente ex t,raordinario 
el año próximo. Están anuuc i a'f\·~ algu-
nas peregrinaciones de la 1\ mr:' l'Íca del 
'Sur . También se anuncia la vl'\t lirla á Ro-
ma 'durante el Afio Santo de Ulla gran 
parte del Episcopado iJortugués. 
El evolucionista sin igu al, Sr. Romero 
Robledo, ha lLanifestado que sino se ha-
ce la reconcentraoión demoorática, que 
constituye ahora su desideratum, vamos 
á lo desconocido, al C&oS, ó á donde solo 
Dios sabe. 
Y, por último, el genera.l Blanco ha 
pronunciado palabras graví~imas que 
vienen á aolarar lo que estaba en la con-
ciencia de todos, lo que todo!! sospechtÍ.-
bamos con súbrado fundamento. 
El último gobernador de Cuba ha di. -
cho en Urberuaga de Ubilla: .. ¡Ojalá me 
hubiese dejado matar por los yankees, 
antes que acatar las órdeues de capitula-
ción! Se me dijo entonces que peligraba la 
paz en la Peni1ll1fJ.la y/a seguridad de las 
instituciones. . ... y transigi . ,. 
Hé ahí un testimonio más y nada sos-
pechoso, sino muy aronado y autorizadí-
simo, para adquirir el con vencimiento 
quien no lo hubiera adquirido ya, de que 
si se hizo lo que se hizo en Cuba, si aque-
llo terminó de la manera vergonzosísima 
que terminó, débese linica y exclusi va-
mente á querer 8801 var algo que vale me-
nos, mucho menos, incomparablemente 
menos, que la integridad je la patria, los 
prestigios del ejército y el honor d. la 
bandera e8patiola. . 
Como por salvar eso mismo se hará 
mañana oualquier co~a por menguas que 
traiga y por daños que irrogue á los pre-
ciadísimos intereses nacionales. 
Carrta de ~oma 
9 de Agosto 1899 
No hay revisión del Concorcato 
Los telegra.mas en viados de~de Mad rifl 
por las agehcias telegráficas liberaled 
(aquí la agencia Stéfani está por aftadi., 
dura dirigida por un judío) hacían creer 
qU$ el Gabinete Silvala había pedido á la 
Sant tl. Sede una revisión del Concordato 
por"razones de eoonomía, ó sea para o~ 
. tenAr del Papa el consentimiento para 
una reduoción del ya mezquino presu-
puesto ecleiliástico espatiol, con objeto de 
restaura.r la Hacienda espatiola.· 
Ya os escribí la pésima impresión que 
aquí produjo dicha noticia. Habiendo ido 
enseguida á informarme en fuente auto-
rizada, se me ha. asegurado que no se 
consentirá modificación alguna en el 
Concordato, y que oomprendiéndolo así 
el Gobierno de Espafta, se limitaría ahorá 
á PEldir que se imponga a.l oler o una sola 
vez, contribución ó donativo, ó oomo 
quiera llamarse á esta nueva carga sobre 
el su tan menguado sueldo. 
En el Vaticano, en general, no ha te-
nido m uy buena aoogida esta. petición ó 
propuesta del Gobierno de Espa.tia, pues 
allí saben muy bien en qué miserables 
condicionE's vive vu,stro digno clero, pe-
ro, por fin, es posible, á mi parecer, que 
algo se concederá p.ra acallar las insis-
tentes peticiones del m:niltterio Sil vela. 
No soy yo, ciertamente, quien puede 
permitirse dar consejos á la Santa Sede 
y á sus representant.es oficiales. Con todo 
me atreví á hacer notar á algunos eleva-
dos personajes que una medida de este 
género contra el pobre clero de España, 
habría sidu, por pa.rte del minilJterio de 
la regente un gran error, polít.ico inclu-
si ve: y no dejé de explicar esta afirma-
ción valiéndome del conocimiento que 
creo haber adquirido acerca de vuestro 
tan noble como desgracia.do país. De pa-
so hice notar el escándalo de la a.dmisión 
en el Congreso del Sr. Morayta, jefe de 
la. masonería ibérica y de las profanacio-
nes de las imágenes del Sagrado Corazón 
de Jesús en Ca~tellóu. 
. De estos dos escándalos, la prensa libe-
raitaliana no ha dicho una sola palabra, 
encerrándose en el más estudiado silen-
cio. Muy poco (dígolo con mueha pena) 
Sf' ha ocupado de ellos la prensa católica 
de Italia. De ellos han hablado la Revista 
A nt-lmasónica y el semanario La Vera 
Roma. Este último ha dado not,icia á 8 U S 
numerosos lectores (La Vera Roma tira 
60.000 ejemplares) de la not,abilí.ima car-
ta pa!Jtoral del Arzobispo de Sevilla. 
Asuntos vat.canos 
El Sauto Pa.dre, aunque ya nonagena-
rio, está perfectamente de salud, como 
no lo estuvo nunca en los último~ afios, 
y á su gran robustez física corresponden 
\ . 
Do (El Correo E spn1Jol.) 
I ~A~' ____ " __ ,,.u ____ U __ ". ______ "'" 
EL (( MEETING '> 
de San Sebastián 
En Illw"tro querido cOlllpañero b'[ Co-
r1'eo de Guipúzcoa hallamos la siguien-
te con voeatoria: 
t¿ A NUESTROS AMIGOS 
Grao "me"tID5') 
En vista de los incalificables a.tropellos 
con que la revolución viene á diario á he-
rir nueSltros sentimientos más vivos; dada 
la libertad omnímoda con que el Gobier-
no tolera los más im píos ultrlljes oont.ra 
nuestra Sacrosanta Religión, dejando en 
el mayor desamparo á los católicos cuyos 
derechos se ven hollados y pisoteados á 
pesar de aparecer garantidos en la Cons-
titución, siendo ya inaudito el cinismo 
con que descocadamente, aun pretenden 
pre"entarse los provocadcres COlDO pro-
vocados, los agre~ores como agredidos , á 
la hora misma en que cumpliendo órde-
nes secretas se preparaD á cel~brar en es-
te bendito sola.r guipuzcoano reuniones ó 
meetings en los que al grifo de , Viva la 
libertad! piensa pedirse la di~olución de 
de asociaciones católicas, la. expulsión de 
las órdene!! r eligiosas, el que sean arran-
carias de sns casa.s las Vírgenes del Señor, 
infiriendo con todo ello hondísimo agra-
vio á esta.s provincias verdaderamente 
libres y católicamente demócratas, natu-
ral era que los católicos vascongados se 
apr.,stasen á la lucha como un solo hom-
bre y siempre por supue~to dentro de la 
legalidad, para rechazar semejantes im-
pías provocaciones con decisión y viril 
energía, surgiendo la idea de celebrar á 
lluestra vez un meeting en el que se pidie-
la expu:sión de la masonería como socie-
dad condenada oien veves por Su Santi-
dad, antilegal, y por a.ñadidura traidora 
á la patria; meeting donde se expusiera 
á nuestros querido~ paisanos la raíz y 
origen de los males que padecemos; la de-
sastrosa gestión de los gobíernos libera-
les que han arruinado y empobrecido 
material y moralmente á la nación; las 
inmensas ventajas de nuestra secular or-
ganización foral con la que vivíamos feli-
ces y tranquilos sobre esas constituciones 
de papel , que sólo han servido para po-
nernos al borde de perder hasta nuestra 
propia J\jJ<ciona.lidad . 
lY la i~dea no cay6 en el vacío, y el en-
tusiasm o no sólo cunde en nuestra pro-
vincia, sino que rebasa ya á la . ; provin-
eiail her manas, y el pueblo ctlskaro des-
pierta de su letargo. 
. ¡Bien por ¡'~t1 " \ier i! Pero hay~ un poco 
de cal ma, los trabaj os de (ll'ganizaeiófl 
exigen t iempo, aunque no mucho. Uno 
ele estos días quedará nom bl'ada la Comi-
si¡)n encargada d€'> prepararlo todo. A :o; u 
t,iem¡.>o se circularán los correspondien tes 
avi sos y la~ invitacione ., á las proviucias 
hel'luanas, de donde vendrán á sflcundar 
nuestros esfuerzos elol!uenf es y fogosos 
oradorp,,; y llegará por ·fin el día en el 
que sellaremos una vez más, y Dios quie-
ra qne sea para siempre, el mágico lema 
« Laurac-bat». 
n , rJa Pelile GÚ'onde, periódico que 
se pul,lica en Francia , copiamos , á títu-
Jo <l e inflJ rmacióu, lo sigilient.e que no 
deja de t.ener interés: 
Una illterview ~eI8r. teón r ~n8tillo 
Sin atribuirles una impor tancia ca.pi-
tal, y ~in prEltender deducir lógicas con-
seouencias, me permito relatar las decla-
racion es que el Sr. Lflón y Calttillo, E m-
bajador. de Espafla en París , acaba de ha-
cer 'á uno de nuestros colegá.~ en San Se-
bastián, con moti vo de la situación polí-
tica de Eur0pa en lo que se refiere espe-
cialmente á su país . 
Un diplomát.ico es siempre muy oir- [) 
cunspectof ~obre todo cuando sosptlcha J iJ 
el u~o que de ei1as la prensa acostu III bra 
á hacer, y por esta razón sus más insig-
nificantes manife:-:taciones frecuentemen-
te alca nzan g rau resonan cia. 
- Mis opini ones políticas y las de mi 
par t ido no e ~t.á ll couformes con la fnnción 
que de-sempe ño y qU tl uo hubiera acepta-
do á 11 0 ser por las repE'ltidas instancias 
de los S res. Sil vela y Sagasta . 
Debo pues tener en cuenta lo crít.ico de 
mi situación que me impide ser expansi-
vo en lo tocante á cuestiones iuferiores. 
En cuanto al carlismo, no se puede 
negar, que á pe"ar de grandei decepcio-
nes, han hechú sus partidarios en Fran-
cia grau propaganda; tanto más, cuanto 
que contaban con la ayuda de una parte 
de nue4ro ejército. 
Por otra parte tienen poderosos ele-
mentos en Cat.aluña, el Maestrazgo, Na-
varra y también en las provincias vas-
cas. 
Apesar de SUlt decepciones, los carlis-
tas traba.jan y se puede tener por seguro 
que trat·an de hacer alguna inteutona. 
Si no salen con la suya, no será por 
falta de voluntad. 
El gobierno francés nos ha dado exce-
lentes pruebas de su amistad hacia Es-
pafia; la prisión del cFire -Fli» en Arca-
chón con 4.000 fusiles y la intervención 
de los t ribunales que han aplazado al 19 
de Oct,u bl'e próxi m o la solución del pro-
ceso incoado son una demostración de 
bEluevolencia. 
Después de nuestros ú.ltimos desastres 
en Cuba y Filipinas la opinión general 
de Francia se ha mostrado favorable á 
nuestra restauración y es deplorable que 
algunos espa.i5oles se descorazonan tanto 
por estai derrotas que con~ideran otlmo 
la destrucción de nuestras legendarias 
gloria!! pasarias. 
La E uropa entera n08 vigila.. Algún 
dí", sabremos por qué.,. 
E stas declaraciones del Sr. León y Cas-
t illo cOllfirman las sospechas de que me 
hice eco hace algunos meses y que me 
valieron tanta~ reprimendas de la prensa 
española. Pero lo más digno de notarse 
es que las declaraciones del Em bajador 
de España en París han sido recogidas y 
publicadas por La Voz de GuipÚzcoa. 
Y me abstengo de ulterior comentario. 
España en el extranjero 
EnLa Petife Gil'onde,deBurdeos, leemos 
una carta de Espalta que, por oontener ' 
insinuaciones de indudable gravedad, 
nos apresuramos á traducir. 
Dice así la carta , firmada por L. C. y 
fechada el dio. 4 de los corrientes en la 
frontera de E spafia: 
«El presidente del Consejo de minis-
tros ha venido á pasar veiuticuatro horas 
en San Sebastián. á fin de someter á la 
Regente un resulúen de la situación po-
lítica y someter á su firma varios decre-
tos de urgente aplicación. Este inespera-
do viaje del Sr. Silvela ha causado en los 
cÍrcl110s políticos un vivo movimiento de 
curiosidad. Los unos han visto en él el 
resultado de los graves compromisos del 
mom ento; otros, por el contrario, han sa-
cado deducciones optimistas. 
E 11 realiriad , el Sr. Sil vela no ha veni-
do á Sa n Sebastián más que para discu-
tir ver balmentf! y .~ in intorme.iiarin .n"" 
Ó mellos discreto , eou la R egente, algu-
nas cllest,ioue'i m'l'y g1'aves que interesan 
á la seguridad de E"'paña. Las caucille-
rías eSí.á u mu ri a" en este momento, pero 
parece quP este mutismo eucubre compli-
caciones iu t,ernaeionale~ de la Illás alta 
gra vedad . 
P ued e ocurrir que las cosas no pasen 
ellílOi t,e de las coujet llras diplomáticas, 
y que so br~"en gil. , afort.unadamente, una 
int.erveu ci6n, para detener el mal nacien-
te ; pero sé de origen autorizado que hoy 
se han suscitado por una gran potencia. 
de Europa l!Íertas dificultades, acerca de 
las precauciones que España quiere tomar 
en su~ costas contra la posibilidad ue una 
agresión extranjera. 
El viaje del Sr. Sil vela á San Sebastián 
era, sobrf" todo, moti vado por este grave 
inciden te, del que no tardará en apode-




Raldo r Dae('e •• ·- ·"pa.toro.. en la 
Datur.I .. ~a •.• -f). e •• U"o. ,. .u. caa-
•••. -- ~· ID4t .. blaoeo". - ".rato re-
euerdo. 
Si no mienten las I' efl a le::l , vol vere-
mo~ á tenel' tl'ollada conlO el día alt-
t vrior; y será buena medida, no ale-
jal'1lolol uemasiado; aUltque si pa~a co-
mo el otro día, será mucho ruido y 
pocaR nueces, 
-Aquí, amigo Val ent.ín, es ver-
dad, qu,- ::1010 cayó ag'ua para apagal' 
e l poI vo; pero en ot.ras partes , des-
graciadamente hubo ruido y nueces 
en abundallcia, pues el pedrisco des-
truyó las cosechas tm muchos PUIl -
tns: vf'rdadeJ'Hmente. -}ue las t.iel'l'as 
y bs plallta8 neceshall agua , pues la 
vegetación languidece y los manan-
tiales ese van agotando; pero al ve r y 
leel' en 10R periódicos, que 110 pasan 
nubes sin piedra y que las l1uvias son 
devas tadoras; cfllii debelll :lS pn-ferÍl' 
la sequía. ¡Dios mío! qué t.rastol'llo 
se ob"eITa. en la naturaleza! 110 pare-
ce !'Ii/lO que los tl'allt.orllOS sociales 
hHI1 trastorllado la atmósfera, hallta 
hab~r desaparecido la reglllal'idad de 
los ft'lIómellos naturalelol Nada t.iene 
de extraño pOl'q1le excitall causaH mo· 
l'al~~ y materiales: han desaparecido 
la lIIayor pal'te de 108 árboles y de 
1011 bosques; y los bosques purifican 
el aire, at.raell las nubes, producell la 
lluvia, atellúall las t empest.ades; y 
SOIl el laboratorio químico de IR ha · ' 
turaleza: ademá~, leemos ell la Sagm· 
da Escl'itura: «Si oyémis la voz del 
Señol' pract.icando y guardando sus 
mandamientos, ab .. il'á el Señor el cie-
lo, para dar las lluvias á tus t.iel'l'as 
en su tiempo, ech:\I'á la bendición so-
b .. e las obra~ de tus manos; pero sino 
quisiél'ais escuchar la voz del SeflO!', 
daní á tu tierl'a poI vo en vez 11 u via 
yech¡u'á sobre tí hambl'e y necesi-
dad . (j l'eo que es evident.e , que no se 
gmu'dllll loo¡ malldamiellt.os y llue con 
tM.llt.a blal'femia y profan8.c i()n de los 
días de fi esta, se at.I'H.e la maldición 
de Dio,. en vez de la bendiciólI; y te-
mo anment~rán los cast.igos, pues con 
la pe \'seD~ción y el odio ~ las pel'so, 
nas r f','lg10sa8 y de Ol'aetÓ 11, se des-
trUJen los pa .. a .... ayos de la ira de 
Dio 11 , No son los más culpables los 
pJbl'es trabajadores, que , si loIe han 
desmol'alizado. ha Mido pOI' culpa de 
la pl'opaganda impía que hace años 
está IIRciendo el maldito Iibe .. alismo ; 
108 de lLrriba, gobcl'JIant.es y caci-
ques Han los más culpables, 
El libel'alismo, hijo del elTor y del 
orgullo, hf\ engendrado la inmorali-
dad y la divi8ión; ha abiel'to las pller-
tas á los ambiciosos y á los COlTom-
pidos .Y á todas las concupiscencias, 
valiéndose del soborno, de la menti-
ra y sobl'e todo de los libros y pel'Íó . 
dicos liberales 6 impíos, y la s~lva­
ción e~tá en que la idea católicf\ sin 
nada de liberalismo est.é en el E st.a· 
dopal'a propagar la verdad y produ-
cir virtudes ; para apartar al hombre 
del mal y del el'l'or, y condücirle al 
bien y á la verdad, en lo cual con8is-
te la vel'dadel'a libertad, 
* * * 
Puest.o que los claret.es ó vinos blan-
C08 obtenidlls de u .... as negra8 son ca-
da 'año más est.imados pOI' las nacio-
nes del Norte de Europa, vamos á de-
cir . algo sob .. e su eaboración: ya sé 
que muchos no podl'án hacer aplica-
cioll de esto en la próxima vendimia, 
pOI'que el mildew y la pied .. a se les 
ha llevado la cosecha lo cual supe 
con gl'an sent.imiellto, pOI' el grato 
recuerdo que conservo de Al'agón, en 
especial de Barbast .. o, Hoble ciudad 
en que públicamente mallifest.é mis 
convicciolles cal'listas; en la que ten-
go cOl'religionarios pal'a mí estima-
dos y en la que se publica LA CROZ 
DE SOBlU.RBE, semanai'Ío de mi espe-
cial cariño; como también y más di-
rectam~nt.e de los pueblos de Casti-
llazuelo, Sala8 y Pozán, etc, con los 
cuales t.raté con HatisfaccitSn mút.u08 
·val'i08 años, tomando .... un parte en 
LA CRUZ DE SOBRARBE 
sus aleg rías y sus t.ristezas; y s il'va 
es te preámbulo de de~ahog'() á mi co-
razóll, y d l' pl'ueoa, de que par:l mí , 
la ausencia no es madre del lit vido. 
Como m ás val e prevenir que curar, 
l~S de gran importancia la limpieza 
absoluta del ma terial villario como 
cuévanos, portaderas , cubas , laga-
res , pl'e ll sa y bodega, influy e más de 
lo que se Cl'ce en las buenas cual ida-
de8 y defect.os del v illo elabol'R(lo, l" !-l 
c.os ·" muy buella lav a r 108 eH V;lses si 
están illfectados. COII Ulla soluci6n al 
blo G.né, notable compos ito r músico CIl -
ya. obras llena.s d e inspi ración y a.nno-
rnía, han sido elegi~ll.s p OI' pel'so nf\s pe ri· 
tísimas en el a.rte musical. 
5 por 100 d p acido sulfúrico, y lueg'o 
con agua ; ó sea 5 Iitroll aceite vitl'io-
lo en 100 de a,gua, debiendo echar el 
ácido en tI agua, y 11 0 al revés: si los 
tonele8 son Iluevos, convielle laval" 
los Con agua llIuy caliellte; si están 
los recipie nt.es enmohecidos ó a cetifi-
cados, se lavarán con Ulla solución al 
10 por 100 d e carbonato de sC'sa, y 
luego COII la del ácido sulfúrico, lue-
go COIl agua; y por último, mechar · 
10li bien: estos lavados son lIecesarios 
á los toneles de vino t.into, si hall de 
:-Ien ' jl' para vinos blancos , n. fill · d ~ 
que 110 les com ulliquen color . Para 
el vino blallco, convielle dejar madu-
rar las uvas completament.e, pero s ill 
dejarlas qodl'il·. Gasi IIUllca e~ uece· 
sal'Ío pOllel' ácido fél,t.rico en los mos-
tos, como se hace con los tintos ; pero 
si se obtielle villo blanco de uvas 1I (! ' 
gras, que sal e muy buello, cOllvil: lle 
el tárt.I' ico ell el resÍduo que se apro. 
veche pan .. vino t.into. I'ara los vinos 
blancos de uvas blancas, se sepa.ra 
con rapidez el mosto del orujo pOI' 
medio de la e8t.l'ujado,'a y de la prela-
sa ; si bien se puede dejal' ferment.ar 
con el Ol'Ujo, quitando la raspa y!'li en-_ 
do cOI'bt la fermentación: las brisas 
I'ociadas con agua, se pueden sujeta\' 
á nueva fermentaciólI, para villns á. 
destilar, 
El curresponsal del Vallé.'! . 
--
Correspondencia 
_ Bar.ceto n:> ' -j Agosto de ,899, 
Sr, Director de LA CRUZ OE S O BR .\ RHE . 
Muy señor mío y querido correligio-
nario: Debidamente autorizado para elb , 
tengo e! gusto de hacer presente á. lol'! 
carli::.tas de la provincia de Huesca , que 
un sugeto cat alán á quien corresponden 
las iniciales J. R, Y M" salió a,yer de ~s ­
ta fl l:Lpital en dirección á Lérida, Fraga 
y Barbastro, delegado, segun dijo, por 
las J untas R~gionalist.as de Valencia y 
Barcelona para levant.ar nartidasen como 
binación con otras de este Principado, 
al grito de ¡vivan los Fueros! ¡fuera la 
cent.ralización!, y por lo t.anto, con estos 
similares engañar á los buenos volun ta-
rios de D. Carlos ,!ue son los verdaderos 
regionalist.as, . 
Por la colección de datos adquiridos , 
puedo manifestar que ese individuo obra 
púr CUAnta de quien quiere desacreditar 
!Í. nut'stro vart.ido, preparando quizá la 
segunda representación de ]a comedia de 
Sardañola. 
Gracias mil por la inserción de la pre.!-
sente, y en tanto 8S siempre suyo afectí-
simo y atent o' S , S., q , b. s . m., 
.... él Haría Pohlador. 
Crilnica 
Todos los dias se ve concurridísimo de 
fieles nuestro primer templo que acuden 
á visitar á la SOla. Vírgen, expuesta du-
rante toda la octava, vatentizándose una 
vez más la religi osidad de los barbas-
t,renses. _. -
MlLñana, fiesta del glorioso San J oa-
q uin, se celebrará. á las siete y media en 
la iglesia de las Rvdas, Madres Capuehi-
nas, una misa solemne con sermón que 
dirá un Rdo. p, del Inmaculado Coraz6n 
de María, -. -
Con objeto de panegirizar las glorit. .s 
del ilustre aragonés San José de Cala-
sanz, en la solemnísima función que el 
Colegio de las Escuelas Pías Ge esta ciu-
dad dedica todos los años á. su excelso 
fundador en el día de su fiesta 27 de los 
corrientes; se halla entre nosotros el vir-
tuoso & ilustrado escolapio Rdo, p, Pa-
El mi smo P. Gell é diri g irá la oI'CJue"t,a 
en la func it',u s r, lemue en la. q ue se in lM-
pretará á graude o .. questa y lIu t rido 1: )-
ro de voces, un notabilísim o H ymno de-
dica.d o a.l Fundador de las E scuelas P ías , 
obra de hida. á la galana inspiración d. 
tan l e llOzn brado maestro. 
En e l próximo ntlm er n, dare mos deta-
lIe.i n,· t.an SOlfl nln e f ,¡ nci in reli g iosa . -. -
La Cufrad ía. de S al! J oaquín esta bleci-
da en la. igl~sia d e S an Franci!!co , con-
sagra á su Pat rono mañana domingo Hna 
solemne festividad con sermó n á.la ~ rl iez 
y media, -. -
He U1 o:.; tenido el gusto de ,dudar á. 
nuestros pll.r dcl1la.r6 ~ y disting ' ,idos a mi-
g,ios D. Felipe Bla.nc , Ílustrado Abf g ado 
dQl colegio de Btt.rcelona , y D . E ll ri'lue 
Pano, digno alcalde de Monzón . .-. 
Anteayer empezó en el S e minar:o Con-
ciliar la segunda tanda de ej ercicios e,,-
pirituales al Clero de la Dióce"is. -. -
El señor Alcalde ha pu blicado hoy un 
bando diet.ando ac~rtarlas y pr~visoras 
disposiciones sobre policía. y sanidad, 
Que se cumplan esas di sposicione::! es lo 
que interesa vivamente á todos. . . -
Todos los dias vé~~ I1Hl\' concurrida la 
solemne Novena que los ·.PP. ~[isi oneros 
y Archicofraues del PurÍsi IllO Corazón de 
Maria ofrecen y dedican á su excelsa Ma· 
dre y Señora con m otivo de su festiviclad . 
A" las seis y media de la tarc! (-l, e xpues ' 
to su D, M. y rezar:lo el .santísimo Rosa-
rio y las Letanías Lauretanas , tiene lu· 
gar el Ejercicio propio nel dia , en el cual 
S{'I cantan por lor; alumnos del Colegio de 
Misioneros escogidas A\'e-Marias y reli-
giosos Motetes, y predica todas las tardes 
el Rdo P. Rosendo Ramonet, terminando 
con el ca.nto de los Gezos y Reserva de 
Jesús Saerameotado. 
El dia 27 es la fiesta principal , que de-
tallaremos en el próximo mimero. . .... 
Las fi estas t.ípicas de los barrios de Sau 
B;ipólito y San Joaquin no han PQrdido 
nada de la púmpa y esplendor con que 
d.e tiem po inmemorial se vienen cele-
brando. 
Las ~llncione~ religiosa s fueron mlly 
concurndas en la Iglesia de San Hipóli-
to, y las fiestas profauas, rondallas sere-
natas , corridas y demás, honran á los 
iniciadores por su gusto y originalidacl. 
Los mozos del barrio de San J oaq nín , 
como los del de San Hi pólito~ siguiendo 
la tradicional costumbre, . además da los 
paslwalles, roudallas , corrid&.s d e p ollos 
y otros fest.ej os , ~n las tardes de mañana 
y pasad o correrán tambien, con el com-
petente permiso de la autoridad , un bra-
vo t or .l enmaromado por las calles de la 
po blacióll . --___ ... _a_--
E 11 lus días 23 , 24 Y 25 del mes actual, 
en uno de los cuales se conmemora el 
8. o ani versarío de la consagración d~l se-
ñor obispo de Jaca, se celebrará en dicha 
capital nn Sínod o d iocesano que teu d d , 
:-:: olemnidad 0xtraordinariÍ é import ancia 
grandísima. .-. 
El día 1.0 d~l mes próximo se 1l3vanta. 
la. veda para toda clase de caza en esta 
provincia , -.. 
Los mozos que t engall que ser alis ta-
dos en el reemplazo del año 1900, que se 
hallen comprendidos en la excepción del 
caso 4, " del artículo 87 de la ley, en con-
eepto de hijos de padres ó hermano au-
sentes por más de 19 años , deben hacer 
la oportuna reclamación eon seis meses 
de anticipación al de su alistamiento pre-
sent ando sus instancias á la alcaldía de 
su residencia. 
Lo que hacemos saber á los interesa-
d os para que no sufran perjuicio en sus 
derechos . .. -
Según dioe un apreciable colega zara-
gozano, son muchos los que desde esa 
ca.pital piensan tnsladarse á Hl1e::!ca con 
motivo del meeting a.nunciado para. el d ía 
27 bajo la presidencia del Sr. Paraíso, y 
añade que serán uumerosas las represell -
t,aciolles de las Cámaras de Comercio en 
dicho a.cto. . . -
La Cá.mara de Comercio da Za.ragoza 
~). .... _____ ~ ______ .";,,,;,,;;o,.--------~------~ ,"-
va á. f' le \'ar "11 b reve a l min istr.) de la G- }-
"" I' uiw i ,' u 1I 1·a t'xposi oión ilo li (· it o. lldo Sto 
tl,.. 1 a.blezc a ell E. ·I,o.ñlt e l ~fl rv i (' i o de 1 (\-
q uetes postal ~. 
LA. ilJ ici l\ l ) V t ..... ; di~na d A t.orlo ~n :o:u io 
por/lile a'ednl ,da 1~ 1l h" ·IlE'fi .·i o dI;:' lo. 1I1L!' -
r e,:!"',, lJ1f. r OI1 ) I ih,,: . 
••• 
~rocl ala prensa e nl' opea ataca d nra me n-
t.e a.1 g ob ier no p,-,rr.ugué.¡ tÍ. cOII:.;ecllt:l nei l-l. 
d e h n. be r oCltl r,l.Ld" los casl)!,! de peste bu· 
bó nica ocurri d"lS t>ll Opor to, y pi le que 
los ga lJÍ netes euro peo" le exijan la res -
pon:saoilida d en <) 116 ha incurrido por su 
avaricia, 
••• 
•• ¡s p .... te huhóolea 
La. enferm edad se r evela en lo,. ca;:; n,:: 
rAgist ra.doi P. l Opor to , COl.l la. api-\.ri ' iü n 
de g ra!lde,.. ·b .l bo n e . .:¡ ó bul tr>s en el C\l f:1l 0 
y en la, ... :llgl*,s . 
E ;¡ta cllli ctad ataca á I.L)r! a. c lase de I"' f' r-
sona", a. uu á I\q ua llas qne por sn p osi c i , ~ l l 
y r ecursos pued f> 1l ex t remar las mer:ii . i f\.~ 
d e aseo é hi g iene; pero donde más da ii l> ,.. 
produ (:~, co mo t(ldas las e nfermedades de 
~st.e caráeter' l es en 1 0 ~ barrios de obraot, 
y eu geuer a l en los pnntos dOlloe es ma-
yor la ag lomerac:iún J e geu tes 'y el a seo 
e,¡ mell OS eS(Jerado. 
C~"''G:""""'=",M'''_''''·,,,,'' ___ .... _ ... m'''_''''''''''Q 
Alcance 
Las noticias acerca ele si crece Ó ili :; -
milllt Je la pes tc~ hlllJónica en Po!'! u¡.::a l 
~ {J 1l co n! I'adi ~ t urias . Las ú lt imas t r al' -
mit.id as por el CÓllsul de España ': 11 
Oporto son sa ti ~ f¡lc toria¡;, pues segt'1Il / 
ellas ~o se ~'~~gi S i 1'6 ¡e 11 dicha ciudar} nitl- r . ~ e/1 
guna. I1lVa SIOIl. 
* * * 
En la confere !~ eia celehra/la por Jn s 
Sres, l\lartínez Campos y duque de r!, ; 
tuán, no ha potliclo convencer el primt>-
ro al segundo á que preste su concur:;o 
y el de sus amigos al gohiel'llo, y seña-
la.dament.e al Sr. ~il v~la, 
El ex-minist,r o , Il e E~tado insi :s te en 
mantener sn actitud act.uall'es¡)ecto del 
Gabinete y 110 se presta á entrar á fOI'-
ma l' del Gobieruo, 
Academia barbastrense 
E l t!ist.em:l V:\ LLE, que cada d ia va adquirie utl .., 
mayor nlÍmero de aumiraclorllR, principalmen te por 
la sencilléz en In con fección de toda clase de prtln-
(Ia~ y vestidos, t ienen ocasión tle aprenderl o la ,: 
"e/iori fll!' .1E' e:;ta loealidlld , en 1:1 calle ele los Ar" l'Il-
sola, núm. 14, 2.", bajo la d irección do D.'\ L,Sora 
Clusa, Maestra s uperior y Profesom de corte ' : Ol! 
tít.nlo ele l prcllicho sistema, a.l l] uirido en la A,:adl! -
mia de la im'ent ora D.II Pilar Zaera de Valle. 
Ténga8e en cuun ta que es el de más pOAith '''' '"' re -
8ul ta~ tl!s; pu~s no sólo ticno de bue no la p runt it n<l en 
IIdql\lnrlo, SIIlO que lo princi plII escrioa en I] Il C 1.1.!< 
prc l~ •. lns no se neceAit:1n probar, y en qne fin con-
fecclOn alcanza y "m e xt,ieml", á toda clase de cnor-
po>! por .Iefurllles que se¡lII . 
:\..I?Il.):\s , es el ~íl~ico s i8tomu I]uo, fun dad o 0 11 
prmclplOs matematlcos, ha resuelto e l tan :ír<luo 
l'uall f!ificil p!'olJl emJl de formar enerpos .10 nna 
sola plOza, onll:tndo por lo ta nto, los inconvcni en-
te" que pre,,¡enLaban la". muy variadas y d ivon las 
hechnras de te la '" e n las qne predominan di bujo,.. 
gra nde,:, y que por ot,rot! métodos de ninglín modo 
"e pue¡\ ~n coinci,lir exactame nte, pe nlic lIllo P"I" 
est.a razoll la ooll e¡r,:t de la tclu. 
Santoral y cultos 
'.mlllnc .. eo. San Joaq uín, pad re ¿e 
:\ neqra ~eil ora. 
L3 mi~a de a lba t'll d al t:H d e la S¡¡ Ur:lo:¡ 
Fa!lliliJ de la S I ;!. C.l tt' d ml ;j las 4 El) J:¡ b lll IS " 
m:: .lg ie, ia á las 7, R, 9 Y I [ misas de hO :'a 
:.' :1 J, ; S ali a res 'vl¡¡ yor , S:ll1 to Cris to dé 10S .\-li· 
I '~ ro ' .'.' :-iagrad .¡ Fam ilia respect i .,. a :ne nl f . 
. En la lJa,~r (JlJ l1i,a á las 7 y 1 f2 mi sa R'l'ara-
1; , · /,,1 al S. (.O¡·: IZ(JII de Jesús. 
En la i g l e~ ia s de la C a te Jral v San Fra ll . 
cisco, á las doce mi sa re 7. a ,la. ' 
La Asociac ió n Jose fi na celehra d á LI s si ,: tc" 
v med ia mi ~a dc Comu nión gene ra l e n ·1 
a lta r de la S3 .~ rada Fa mii ia de la Sa nta Ig lb ia 
Ca tedra l. -
En la ig lesi a de Sa n Fra nci sco, á las diez v 
medi a, mi sa so le mn e co n serm ón al Sa nt;) 
Patri a rca . 
I .. unee el , ··- Santos Ho nos io r .'vlax iml -
(l iano, mrs. . 
. :'Iart,e .. e~ . -·Sa :)(o ~ H ipó lito .r .. \t a o .. -
SIO , mrs, 
. '1Iéreole. e!l . - San r (: l j pe Ren ici o cp u-
t so r. 
.'u~~·t'. e , • . · .. 5 :>'11 Ba rto lo mé, :.pós tol. 
"lerDe8 e&. - Sa n l.ui s , rey di;; Fra nc!' , 
~ablldo e6, -, Sfl ll Ct! fe rino. pa pa y n~ '. 










LA CRUZ DE SOBRARBE 
• ----------------------------------------------------------------------------------------_.-
SECCIÚN DE ANUNCIOS 
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•••••••••••• G~e ••• ® ••••••••••• 
f La Unión Eclesiástica ¡ 
• Casa de grande y merecido crédito establecida en (QJltD~ID • 
• en la ~IiJlt~Jlt DE @EúElNQU E, NÚM. 1 , bajo la d¿rección de • 
: m. ¡rO.lSBJ C:i~~;" V!ÁHNr .. ·A., : • •  Esta casa reune á mit s de un pCl'ff'clo y lI1/evo COI't. .. , líls  
• lIIer'rancias rw'jnr' éICr,~ (liladils y '~ XllI'rilllr.ntadils ya para la • 
• confección de Manteos, Sotanas, Balandranes, Dulletas, &.,&.. • 
: Esta casa, que vist.n y Sp honr'(1 r/l n In mejor di(~ lltl'llI : 
• del clero español, ha nOlltlll'udo Sil l'(\presclltallte en . .. sta • 
• IIiócesis á • 
: O. J. ffiANUEu ffiEOIAf'lO : 
• S...8..STE :J.':,;:F' 'j .8_ • 
•• quien tendril en podpl' suyo la eole('ci"'1l completa de los gé- : 
• neros y adcllIj'\s tnmbién depúsilo tle Sombreros, Bonetes, • 
• Solideos, Alzacuellos, &&. . • 
• Es spguro el éxilo de l'!'ln /:jlSiI rn Illlrs l.r'c1 dil'wc:sis }J0 l' el • 
• buen y justo I'ellolllhl'e de q!l(~ "il 'nl' pl'ee j~ dida. • • • : [¡Pi UNIÓN €@LEpIApfllI@Pi : 
' . MADRID • 
: PLAZA DE CELENQUE, NÚM. 1, : 
•••••••••••••••••• 2 ••••• ~ ••••• 
____ ... _ICII __ e.~~~J~·Art. , ... 7. ~·~~::r.~ .... h~1'S._: . • _ ...... ~7P'X&élwpw~'. 
Única casa en la provincia 
que lava .tI vapor y á seco, sin enr'ojerse las prr.ndas, con las milqui-
nas F ernand Dehaitre de París. 
Es en la Tintorería de la Viuda de C. Polo é H,ijo 
Calle de Lanuza, numo 30; HUESCA 
Especialidad en 'ilCg 'j'08 úuü1sl¡,uctiúles l Jarlt lalos 
Los trajes grasientns vllélvensl~ liu e vo~ v los ¡leseo\lIl'itlos se ti-
ñen, dándoles el color' 'lIJe el clientl~ plig¡' en los m!lestrilrins (fue obran 
en poder del represenlant,~ '~ n Ilal'hastro 
MANUEL IEDIANU~ sustl'e, cuHe fIel Genel~al UiCiUdos, nÚlIlero 1~ 
---_._---_._-------_ .... --_ .•. _-------
-VEN~T.A. 
A volwltatl de su dW:iio, di) dos CASAS, :-¡ilas 'una en 
la calle de lo. ji'usle1''Ía, 'j¿/{mero 2 /J otra, cOJiti fjl ;a it la 
tfúsma, en La calle del R01nero . 
En la impren ta de ('ste j.' (!(iú¡ /ü:o in j'onnaní ;', . 
--------------- -_. __ ._---_. __ .. ------------._- .. 
t ' A' - (~ ~-,' , I J :Í-:-'~: B'E- ¡ : ¡ -. i · ~ . 1 / i . ..,, ~ •. _/ ' " -- . 
..r . \ ' . . ' '. \ ' .,.t~ ~~) ,. .. Co, "1 I • ". 1.'-
CENTRO FUNERARIO 
OraD depñ.lto de .,aJ ... mort.ur' •• al por maTur T menor 
de Te') ]\'1 A' S L f"I .... C R R E LV A):.,
E$le Centro !le efICarga de amortajar y correr gratis las dilillAncill~ propir.s .te entierro~. En el !4e 
encuentran lu cljaR mb harala~, m:i;¡ ~ólida~ y que rn'~ re~i!!tell a In humellad, no teniendo riva eh 
I,aralura y buen gURto, por lo qué, y :i fin JIl no ~alir engañado~, ante" de lIarer a,iu!lte con nllltrir 
otro e!ltahler.imiento hay que vi:iilar el vari;lIli~im() :llIrlido lIue en caja!! de acl'ro, hierra galvanizado 
y mlldera, y la mllgnllica ~erie dll adortln,¡ de tlltlas cla-es de~lle lo" más IlIjOIlOS hllsla los de sum .. 
sencillez, exi~ten á di"llosiciólI Ile nlJ~~tra n"mero~a clielltflla y:ll púJ,lico ell general. También se 
encargall laJlida Q mortuori;¡s desll' l 1;; ,.; lo;i~ !lellcillas hlista la~ dema!l lujo, lIara lo e:ual tiene relacio-
nes COII los IlrmciJlllllI!l marrnolí"ta- de ,lla,lriel, Oarceltllla y Zaragoza. Cuanto!! ellcargo~ ~e recihen 
tI~ la ciudod ó de fuera, se sirvall I!O Il ['rolllill,d, e~IIIIH'O y eCODlllllia. 
¡NO li:QUlVOCAItSE! - I\rgensola, 5, -- BAIlBASTRO 
Elle E~ta¡'lecimielllo no liene agen te-o 
.. .. -_._ .. _---
Tarifa de precios para las ESQUELAS DE DEFUNCiÓN 
que se han de insertar en este periódico. 
En este tamaño y en 1.' plana p:ua subscriptores. • . 6 pesetas 
8 ~ }, 10 :. para no subscriptores. 
En tamaño mayor y en l.' pJ¡ma para subscriptores. S :. 
• 10 :. lo» M para no su bscri ptores . 
En tamaño menor á precios comencionales. 
AOVERTENCIA IMPORTANTE.-Todas las esquelas que se im-
priman en la imprenta de este periódico, se insertarán en el mis-
mo_ siempre que los inleresados ló deseen, á mitad del precio mar-




(Trencaduras ó asbinsaduras) 
La!. personas afectadas por tan molesta co-
mo grave dolencia, encontrarán en la antigua 
y acreditada farmacia de Solá, un grande y 
variado surtido de hra¡;uero., desde los de 
construcción más sen¡;illa, hasta los más acre-
ditados sistemas modernos. 
Ilru,. .. ero r ... ¡;uludor el más apropósito 
para la retencIón y curación de cualquiera 
hérnia por antigua y rebelde que- sea • 
• 'raaueroa rnny finos y cómodos espe-
ciales para mujer. ' 
Ilr.5ueorm. de goma, CCln r~sorte y sin él, 
propio!> P ,1I3 [lI ilO. 
UruI(Uf'!rU8 de goma con pelota: de aire 
com pnm\do, para personas delicadas q-'e no 
pm de l1 s Jfrtr la presión del resorte Ó mu\.t1e. 
Ilr: suero. fuertes, cla~e t'special pala 
t i ,baJado , es. 
Dra"uer08 de todas c!ases, formas y si!>. ' 
temas, para todas edad~s. 
En la [Dlsma Casa se encontrarán también 
almuhadillas ó asientos de goma, para viaje 
para enfermos, Biberones, Bisturis comuñes 
y asépticos, Brazaletes, Cabestrillos, Cánalas, 
Cuenta-gotas, Duchas de todas clases, Espé-
culums, Estetóscopos, Fajas ventrales, Guar-
daleches, Gorros para hielo, Geringas de va-
rias clases, Geringuillas Pravatz, idem asép-
ticas, Gatillos, Medias de tegido de goma, 
Orinales de goma vltlcanizada, Pesarías, Pe-
zoneras, Pit,zas, Pinceles, Portacáu~ticos, 
Pulverizadores, Saca:eches, Sondas, Suspen-
SOl ios. Tijeras) demás artículos de cirujía y 
veteri naría. 
Ger:nguilhs del Dr. Roux 
Suero anti-difterico 
Agu as lIIii1 (: ra les, Gránulos dosimétricos, 
J ara bes y I{obs. 
Especi;¡liclades farmacéutica~, Prep:lrados 
alllÍsé¡'\Í\:us pa ra la Cura de Lister. 
farmacia J la~ora!orio ne lorenzo ~olá 
PALMA, t8-LERIOA. 
------------,--- - -- --_ ... _--
Periódico semarlal ..... Suscripcion: " 50 pesetas trimestre 
Anuncios, esquelas . de defunción, conlunicados 'i avisos á precios convencionales 
Administraciól1: calle (le los 1i rgensola, 49, BARBASTRO 
